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第 629号4月1日第三極郵便物認可)行(昭和46年7月30日〈メ~1IrlE3) 昭和 56年 2月句 OE3 、 ，??? 『?
。合一宜誼ヲ
⑥三井銀行
vv'vvご購読料vv'vv
1年 3，000円
(郵送料とも)
現金・切手・振替で前納
(月 3回発行)
10日・20日・30日
発行所
側全国婦人新聞社
干160本社東京都新宿区西新宿
3-7-28 宝幸西新宿ピル
電話 03(343) 1 846代表
振替口座東京 172320
干543支局大阪市天王寺区勝山
通2-2 0 2 
電話 06(771)7415
本紙は女性巴よる平和と平等を推進します
みなさまの、暮らしに役立つ銀行
をめざして、六労 I~がん l.íります。
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風土が育てた「うすくち」
うすくちヒガシマルのふるさとは播州竜野。
山と川に固まれた温和な気候と、大立・小麦・
塩・米の原料に恵まれ、普からしようゆどこ
ろとして知られてきました。
ヒガシマルうすくちのあの美しい色、深みのあ
る味は、創業以来、味ひとすじに研2貸してきた
まごとろの成果なのですL自然と人と時に磨か
れた日本の妹なのです。
*Ui量元〉兵庫県竜聖子市ヒカシマル醤油線式会社
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守田中田空回世友好をすすめる間人盟桔金持足(1月12ロ)。
マ女子30躍押年制度反対韓判相解(2月 1B)。
マ園理師人の地位聾圏全に大羽世子民出席 (2月14日-3月3
日〉。
守組合車輩、捜間山荘事件 (2月19日〕。
マ大匝府商研PCB間開状況調査田明15人の母乳全固から商揖
置のPCB憤出(3月16日〉。
マ米国で男女同帽の輩出恒正軍可民 (3月22日)。
マ外掛歯槽官輔副事件で副長理事夕、子事構官と西は五事日記者を告時
(4月4日〕。
マ曹却固全国晴人会輔一冊人田地町 (4月1日)。
マ仲間の売事ととりくむ企桔昭一間J1 !刃革、山高しげり、醐開
草子iまか(同よ〉。
守捕24囲欄入団間間人の地位ーそり現状と醍聞(4月〉 。
守市川周植民、東京醤担コ書与に書掴される (4月14日〉。
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|酬で支える盟関社会
〈おおさむ声で呼Uかけてみよう。
おおきな自黙は、私たちの明るい
豊ヵ、な幕勺しにこたえてくれます。
三菱重工もおおきな技術でこたえます。
λ三羨重工業統ま富市I
大海、大空。
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18型新発売。、O この色、意姿。すべて美しし
."'_. 
#=.I~#/I，/I<，，'iI#I事国
鮮明画像・音声多重で臨場感ゆたかな迫力が楽しめます二
高級11:具鯛の襲u、7，Jレム 美しい木目を再
現するオーバーレイ工法を保朗、1島2(ト22型は
マオ坤:ニて 26型はヒッコリー木白調仕上げ
18型LHP正官198，∞O円 C;~t;~;~)・J倒>"ピ拘憎H!!n司LC15傾峨曲面栴1.5Of'1!'ft同r.-J.t'Ytf，!納町}
u..4:rt:-壇ピヒ息主催/専問台・プ，シト他 掴-・・・・・
a監督勧，.'"剛"71'"'1ピ化a重複...圃四国.~
..0戸.. テシ・ナ拘，ゅ;O '-I~Lt鰍..，呼・均 ・E温・・・・凶・・M司・
す~:.. んm岡陶 Il~1'.II牡げ凶足先 ・6.1'l il '1 
J8t>:;t'‘監のE入事噺tご傭起のHν受" .ぽ・z・・・・院a・
昨季L 臣室主盃百~ ・・F・・
月九吋M … 一世町通a盤王室墨
死別州:.-"'，.同日比】品マう驚〈ペき解像度を実現。
映像総合コントローJL-!C・階調を美し(再現
するABLコントラスト回路・祭らい、黒を再現
する黒Vカレ自動補正回路・~、赤色なEの
ニジサ誹僅する非直線色補正回路の3つを .
一体化したI氾<AN日25>で画面をコントロイ%
音声出力20W(10W+l0W)ステレフtパワー
アンプで迫力あるサウシt'"，実現.0- 18卸酬 ..~同
音貴重複・2<:1，ィ4スピーカ 指摘I性のすかれ
たのびのある冴えた市昔、ドーンと迫る重低音、
そして中音域のハリも見原心よみがえら，{tまt
FMAテレ寸チューナ肉EEテレピでFM放送
をEうそ三選局はワンタフラ九3局までプリ七ツ
トできますL テレヒめ快fl，FM音楽の同時
視聴もできるナショナルならで}まの設計で丸
変えずに実口径を5傍仏77ズきら仁電子銃
のl1.mロング化にも成功。これら2つの技術仁
より電子ヒ」ムが鋭仁鍛密lこ絞りこまれ、20"/0
ヲイントリ，oAFXブラウン管電極の外径を
髪は
私だけの
シャンフ二一
と〈にバーマした壁へアカラーした提
乾いても、たAだ髭細〈て腰のない髭に
効果が制ます
〈値物性高分f物質配作〉
手ざわ0ツヤが劫叫、ます
MonC"'hI(' 
モンシツ究
| キュアシャンプー l 
山尭産量棟式会社
こなる
??????? ? ? ? ?
??。
?????
ゆるやかに。
トリートメント配告で
自制なうるおいを保ち
つややカ仁~めあげます
80年代の新い・ファッシヨ J感覚を
生かした自然で深みのある
美い・カラーバリエーション 10色
モンシツ究
キャップUきちんと Lめていますカ
佐用植、キャフプをあげ肱Lにして釘(l， 
水分やアルコール骨なEがlAτしま勺たり
宅告¥<1'舟t.oリや櫨薗が入って中叫が変質し
やす(なりtす.世ったあtの有g，IJUのま
わりをきれレにか君、 5ちんtキ守ツプをし
めるように習慣づけtしょ j.V，、手u置の
キャップをまちがえて化粧ホの鼠につけたり
するl，il勺τLまう二ともありtす.
化粧品を正しくお使いし、ただくために
慣いはじめtら続けて畳憧去で使いま Lょう
化粧品には品質が宜わらなレよれ、ろいみ工夫がなきれ
ていますが.と〈に高温や極端に抵温のtころに長時間
おtたり、 1世間討した化粧品を長期間保管したりする
と 分離したりもIいが変わったり‘変質しやす〈なりt
す.いったん植レはじめた肌にあった化粧品は途中で
やめずに品植まで続1Iて龍いましょう..l季節化粧品
なEが1ってuった場合は、改のンー ス.ンまで容器の
ロもli'よ{ふいて、キャップをきちんtしめてから日
のあたらないすずしL、)j抑止1:1呆存して<1:きい。
化粧品は、ご自分の肌を知り肌にあったもの
を選ぴ、健康な肌に使いましょう。とり娘い
の注意を守って、目的にあわせて遮昆を正L
<1車いまLょう。
手や指I~i膏f軍でしょう泊、
化粧品は主れいなT指fぉ拙い〈だきい.
いったんTーやコットンt:lった化粧品を
j:すぎたからt容器の中にIJ!すニtはあり
ませんか.ニフしたこt!J'iltなるι化粧
11<が濁ったり‘クりームが~具したり、 '1'
昧の聖貫を招〈ことがあります.化粧品の
出し叫しはやめましょ九
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SANva 
あとは⑧⑤⑧章。人〈かげれ心すべておまかせ/
-32キー で、80種以上のお料理が・.. 
クヲレメ(食通)の味がワンタッチて‘楽しめます。サンヨー
独自の赤外線一発センサ-cマイコンのコンヒ<t"'80種以
上のお料理をプロ級の味仕上げら お料理ごとの伽 少
な「タイマ一合わせJr温度設定Jr加熱方法Jrヒー ター
調節Jr量による調節」なEを自動的仁平つてのけます。
r 多毛ゼツサ戸ぶ怒れ)¥'こもゼ:ノサづ
そのひみつは赤外線ー発センサー
20世紀の最先端をゆ〈宇宙技術を世界ではじめて
rオープンレンジ」に探用。おいい、料理の仕上がり
を正確にキャッチします。
m蜘虐
Tomor!OW 
-ぉ料理のすすみ具合がひt目でわかるパオJレ表示・電子加熱から
ヒー ター 加熱〈の切換えもマイ コンの働きで自動的に・オープンの
予熱も自面的に・加熱方法、時間、温度(オープン)がご自分て調節で
きるおこのみコースも・ぉ料理をすばや〈おいし〈仕上げるミックス
加熱・熱風式だから庫内スァキリ、お料理こんがり、お掃除も簡単。
プラウy ワインレヲド
EM・32(8)・(R);:174，OOO円(員五"別)
・電車:単帽IOOV<電予レンク担能〉・高周進出力:6伺W、2加W帽雌、四W帽猶3段切負
え・消費電力:I，OSOW(オープン姐能〉・鴻費電力 1，250we外港寸法・鍋S60x奥行.3.
X高さ39C同・似品量量:32"0
l上手に置って』こ手巳節電|
三洋電機株式会社週優サンヨー*ープンνンジには保証書がついて‘吐れご鳳入の際.ご鷹入.. 月臥販売庖名なEの所定事項ぞと穆昆申うえ.泊費目取引こな，大切に保存Lτ (f':~きい.
護憲議彩縦撃参
